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Figure 2. Crops grown in three agro-ecological zones in Uganda.
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ĨĂƌŵĞƌƐŝŶƚŚĞƚŚƌĞĞĂƌĞĂƐŝŶǁŚŝĐŚƚŚĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞŝƐĂĐƟǀĞ͘&ĂƌŵĞƌͲƐĂǀĞĚƐĞĞĚĐŽŶƐƟƚƵƚĞƐƚŚĞ
ůĂƌŐĞƐƚƉƌŽƉŽƌƟŽŶŽĨƐĞĞĚƵƐĞĚďǇĨĂƌŵĞƌƐ͘&ĂƌŵĞƌͲƐĂǀĞĚƐĞĞĚ͕ŝŶĂĚĚŝƟŽŶƚŽƐĞĞĚŽďƚĂŝŶĞĚŝŶ
ůŽĐĂůŵĂƌŬĞƚƐŽƌĨƌŽŵŶĞŝŐŚďŽƵƌƐ͕ĐŽǀĞƌƐĂďŽƵƚϴϵйƉĞƌĐĞŶƚŽĨƚŚĞƋƵĂŶƟƚǇŽĨƐĞĞĚƉůĂŶƚĞĚ͘dŚĞƐĞ
ƚŚƌĞĞƐŽƵƌĐĞƐƚŽŐĞƚŚĞƌƌĞƉƌĞƐĞŶƚƚŚĞŝŶĨŽƌŵĂůƐĞĞĚƐǇƐƚĞŵ͕ǁŚŝůĞƐĞĞĚŽďƚĂŝŶĞĚĨƌŽŵĂŐƌŽĚĞĂůĞƌƐ͕
ŽƌƉƌŽǀŝĚĞĚďǇŶŽŶͲŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂůŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƐ;E'KƐͿŽƌŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ͕ŝƐĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ
ƚŽďĞǁŝƚŚŝŶƚŚĞĨŽƌŵĂůƐĞĐƚŽƌ͘ dŚĞ>^ƐĂƌĞĂƚƚŚĞŝŶƚĞƌĨĂĐĞďĞƚǁĞĞŶƚŚĞĨŽƌŵĂůĂŶĚŝŶĨŽƌŵĂůƐĞĞĚ
ƐǇƐƚĞŵƐ͕ĐŽŵƉƌŝƐŝŶŐĨĞĂƚƵƌĞƐŽĨďŽƚŚƐǇƐƚĞŵƐ͘
2. Project objectives
dŚĞ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚŽĨhŐĂŶĚĂ;'ŽhͿƉƌŝŽƌŝƟǌĞƐĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂƐƉůĂǇŝŶŐĂŬĞǇƌŽůĞŝŶƚŚĞ
ĐŽƵŶƚƌǇ Ɛ͛ĞĐŽŶŽŵŝĐŐƌŽǁƚŚĂŶĚŝŶƉŽǀĞƌƚǇƌĞĚƵĐƟŽŶ͘dŚĞ'ŽhĂŝŵƐƚŽŝŶĐƌĞĂƐĞƉƌŽĚƵĐƟŽŶĂŶĚ
ƉƌŽĚƵĐƟǀŝƚǇůĞǀĞůƐŝŶĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ͘DĂŶǇƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐŝŶƚŚĞĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůƐĞĐƚŽƌŵĞŶƟŽŶƚŚĞůŝŵŝƚĞĚ
ĂǀĂŝůĂďŝůŝƚǇŽĨ͕ ĂŶĚĂĐĐĞƐƐƚŽ͕ŚŝŐŚƋƵĂůŝƚǇƐĞĞĚĂƐďĞŝŶŐŽŶĞŽĨƚŚĞŵĂŝŶŽďƐƚĂĐůĞƐƚŽŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐ
ƉƌŽĚƵĐƟŽŶĂŶĚƉƌŽĚƵĐƟǀŝƚǇůĞǀĞůƐ͘dŽĂĚĚƌĞƐƐƚŚŝƐŝƐƐƵĞ͕ƚŚĞĞŶƚƌĞĨŽƌĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ/ŶŶŽǀĂƟŽŶĂƚ
tĂŐĞŶŝŶŐĞŶhŶŝǀĞƌƐŝƚǇĂŶĚZĞƐĞĂƌĐŚĐĞŶƚƌĞ;tĂŐĞŶŝŶŐĞŶhZͿĚĞƐŝŐŶĞĚƚŚĞŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚƐĞĞĚƐĞĐƚŽƌ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĐŽŶĐĞƉƚĂŶĚƉƌŽŐƌĂŵ͘
dŚĞŽǀĞƌĂůůŽďũĞĐƟǀĞŽĨƚŚŝƐĨŽƵƌͲǇĞĂƌƉƌŽŐƌĂŵŝƐƚŽŝŵƉƌŽǀĞĨŽŽĚƐĞĐƵƌŝƚǇĂŶĚĞĐŽŶŽŵŝĐ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƚŚƌŽƵŐŚŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚƐĞĞĚƐĞĐƚŽƌĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ;/^^Ϳ͕ƉƌŽǀŝĚŝŶŐƐŵĂůůŚŽůĚĞƌĨĂƌŵĞƌƐ
ǁŝƚŚĂĐĐĞƐƐƚŽƋƵĂůŝƚǇƐĞĞĚ͘DŽƌĞƐƉĞĐŝĮĐĂůůǇ͕ /^^ĂŝŵƐƚŽĐƌĞĂƚĞĂǀŝďƌĂŶƚ͕ƉůƵƌĂůŝƐƟĐĂŶĚŵĂƌŬĞƚͲ
ŽƌŝĞŶƚĞĚƐĞĞĚƐĞĐƚŽƌŝŶhŐĂŶĚĂ͘dŽĂĐŚŝĞǀĞƚŚŝƐ͕ƚŚĞƉƌŽŐƌĂŵǁŽƌŬƐƚŽǁĂƌĚƐĞƐƚĂďůŝƐŚŝŶŐĨƵŶĐƟŽŶĂů
ůŽĐĂůƐĞĞĚďƵƐŝŶĞƐƐĞƐ͕ĂŶĚĨŽƐƚĞƌƐƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨĂŶĞŶĂďůŝŶŐĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĨŽƌƐĞĞĚƐĞĐƚŽƌ
ŽƉĞƌĂƚŽƌƐĂƚŶĂƟŽŶĂůĂŶĚůŽĐĂůůĞǀĞů͘dŚŝƐƐĞĐŽŶĚĐŽŵƉŽŶĞŶƚŽĨƚŚĞƉƌŽŐƌĂŵĨŽĐƵƐĞƐŽŶĂŶƵŵďĞƌŽĨ
ŬĞǇŝƐƐƵĞƐĂƚŶĂƟŽŶĂůĂŶĚůŽĐĂůůĞǀĞůƚŚĂƚŚĂŵƉĞƌƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƚŚĞƐĞĞĚƐĞĐƚŽƌ͕ ŝŶĐůƵĚŝŶŐƚŚĞ
ƋƵĂůŝƚǇĂƐƐƵƌĂŶĐĞŽĨƐĞĞĚƉƌŽĚƵĐĞĚ͖ĂĐĐĞƐƐƚŽĨŽƵŶĚĂƟŽŶƐĞĞĚ͖ĂŶĚƚŚĞŝŶƚĞŐƌĂƟŽŶŽĨƚŚĞŝŶĨŽƌŵĂů
ƐĞĞĚƐǇƐƚĞŵƐŝŶƐĞĞĚƉŽůŝĐŝĞƐĂŶĚďŝůůƐ͘dŚĞƐĞŝƐƐƵĞƐĂƌĞĂĚĚƌĞƐƐĞĚƚŚƌŽƵŐŚŵƵůƟͲƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌ
ƉƌŽĐĞƐƐĞƐ͕ĚŝĂůŽŐƵĞĂŶĚŝŶŶŽǀĂƟŽŶƉƌŽũĞĐƚƐ͘
&ŝŐƵƌĞϯ͘&ĂƌŵĞƌƐ͛ƐĞĞĚƐŽƵƌĐĞƐŝŶEŽƌƚŚĞƌŶhŐĂŶĚĂ͕^ŽƵƚŚǁĞƐƚĞƌŶhŐĂŶĚĂĂŶĚtĞƐƚEŝůĞ
^ŽƵƌĐĞ͗/^^͕ϮϬϭϯ
Farmer saved seed 
41% 
Neighbor 
13% 
Local market 
35% 
LSB 
2% 
Agrodealer 
5% 
Government 
2% 
Project NGO 
2% 
ϭϬϭ
3. Methods and approaches
/^^ǁŽƌŬƐǁŝƚŚϯϬ>^ƐŝŶƚŚƌĞĞĂŐƌŽͲĞĐŽůŽŐŝĐĂůǌŽŶĞƐŝŶhŐĂŶĚĂ͗tĞƐƚEŝůĞ;EŽƌƚŚǁĞƐƚĞƌŶhŐĂŶĚĂͿ͕
EŽƌƚŚĞƌŶhŐĂŶĚĂĂŶĚ^ŽƵƚŚǁĞƐƚĞƌŶhŐĂŶĚĂ͘ƵƌŝŶŐƚŚĞĮƌƐƚǇĞĂƌ͕ ƚŚĞƉƌŽŐƌĂŵĨŽĐƵƐĞĚŽŶŵĂƌŬĞƚƐ͕
ŵĂƌŬĞƟŶŐ͕ƋƵĂůŝƚǇƐĞĞĚƉƌŽĚƵĐƟŽŶĂŶĚĂĐĐĞƐƐƚŽŝŶƉƵƚƐĂŶĚƐĞƌǀŝĐĞƐ;ŵĂŝŶůǇďĂƐŝĐƐĞĞĚͿ͘
dŚĞĮƌƐƚƉŚĂƐĞ;^ĞƉƚĞŵďĞƌϮϬϭϮоĞĐĞŵďĞƌϮϬϭϰͿŝƐĐƵƌƌĞŶƚůǇĨŽĐƵƐŝŶŐŽŶϯϬ>^Ɛ͖ƚŚĞƐĞĐŽŶĚ
ƉŚĂƐĞŽĨƚŚĞƉƌŽŐƌĂŵ;:ĂŶƵĂƌǇϮϬϭϱо:ƵŶĞϮϬϭϲͿĂŝŵƐƚŽŝŶĐƌĞĂƐĞƚŚĞŶƵŵďĞƌŽĨ>^ƐƚŽϭϯϬ
ƚŚƌŽƵŐŚƉĂƌƚŶĞƌƐĂĚŽƉƟŶŐƚŚĞ>^ĂƉƉƌŽĂĐŚ͘ǇƚŚĞĞŶĚŽĨƚŚĞƉƌŽŐƌĂŵƚŚĞƐĞĨĂƌŵĞƌƐ͛ŐƌŽƵƉƐǁŝůů
ďĞƉƌŽĚƵĐŝŶŐĂŶĚŵĂƌŬĞƟŶŐƋƵĂůŝƚǇƐĞĞĚŽĨůŽĐĂůůǇƉƌĞĨĞƌƌĞĚĐƌŽƉƐĂŶĚǀĂƌŝĞƟĞƐŝŶůŽĐĂůŵĂƌŬĞƚƐ͕
ĂŶĚǁŝůůďĞŽƉĞƌĂƟŶŐĂƐůŽĐĂůďƵƐŝŶĞƐƐĞƐ͘dŚĞǇǁŝůůďĞƚĞĐŚŶŝĐĂůůǇďĞƩĞƌĞƋƵŝƉƉĞĚ͕ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůůǇ
ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞĂŶĚĂďůĞƚŽĐƌĞĂƚĞůŝŶŬĂŐĞƐǁŝƚŚƐĞƌǀŝĐĞƉƌŽǀŝĚĞƌƐ͘dŚĞ/^^ƉƌŽŐƌĂŵŵĞĨŽĐƵƐĞƐŽŶĐƌŽƉƐ
ƚŚĂƚĞŶŚĂŶĐĞĨŽŽĚƐĞĐƵƌŝƚǇĂŶĚŽŶǀĂƌŝĞƟĞƐƚŚĂƚĂƌĞůŽĐĂůůǇĂĚĂƉƚĞĚĂŶĚƉƌĞĨĞƌƌĞĚďǇĨĂƌŵĞƌƐ͘
ĚŝĂŐŶŽƐƟĐƐƚƵĚǇǁĂƐĐĂƌƌŝĞĚŽƵƚŝŶϮϬϭϮĨŽƌĞĂĐŚŽĨƚŚĞĨĂƌŵĞƌƐ͛ŐƌŽƵƉƐ͖ƚŚĞŐƌŽƵƉƐǁĞƌĞƐĐŽƌĞĚ
ĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽĨĂĐƚŽƌƐĐƌŝƟĐĂůĨŽƌ>^ƐƚŽĨƵŶĐƟŽŶƐƵĐĐĞƐƐĨƵůůǇĂƐĐŽŵŵĞƌĐŝĂůůǇƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞĞŶƚĞƌƉƌŝƐĞƐ͘
dŚĞƐĞĨĂĐƚŽƌƐ͕ǁŚŝĐŚǁĞƌĞĚĞĮŶĞĚĂƚƚŚĞƐƚĂƌƚŽĨƚŚĞƉƌŽŐƌĂŵ͕ĂƌĞĂƐĨŽůůŽǁƐ͗ŵĂƌŬĞƚ͕ŵĂƌŬĞƟŶŐ͕
ƵŶŝƋƵĞƉƌŽĚƵĐƚ͕ĐŽŶƐƵŵĞƌĨĞĞĚďĂĐŬŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐ͕ĂĐĐĞƐƐƚŽĮŶĂŶĐĞ͕ĂĐĐĞƐƐƚŽŝŶƉƵƚƐĂŶĚƐĞƌǀŝĐĞƐ͕
ƋƵĂůŝƚǇƐĞĞĚƉƌŽĚƵĐƟŽŶ͕ŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞĂŶĚůĂŶĚ͘/ŶϮϬϭϯ͕ƚŚĞƉƌŽŐƌĂŵĨŽĐƵƐĞĚŽŶŵĂƌŬĞƚ͕ŵĂƌŬĞƟŶŐ͕
ƋƵĂůŝƚǇƐĞĞĚƉƌŽĚƵĐƟŽŶĂŶĚĂĐĐĞƐƐƚŽŝŶƉƵƚƐĂŶĚƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ǁŝƚŚĂŶĞŵƉŚĂƐŝƐŽŶďĂƐŝĐƐĞĞĚ͘ƐĞĞĚ
ĞǆƉĞƌƚĂŶĚĂŶĂŐƌŝďƵƐŝŶĞƐƐĞǆƉĞƌƚďĂƐĞĚĂƚƚŚĞŽŶĂůŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůZĞƐĞĂƌĐŚĂŶĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
/ŶƐƟƚƵƚĞ;Z/Ϳ͕ŝŶĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶǁŝƚŚZ/ƐƚĂī͕ĂƌĞƉƌŽǀŝĚŝŶŐƚƌĂŝŶŝŶŐĂŶĚŵĞŶƚŽƌŝŶŐƐƵƉƉŽƌƚƚŽ
ƚŚĞŐƌŽƵƉƐŝŶƚŚĞƐĞĂƌĞĂƐ͘dŚĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚŽĞƐŶŽƚƐƵƉƉůǇĨƌĞĞŚĂŶĚͲŽƵƚƐĂŶĚͬŽƌƐƚĂƌƚͲƵƉŵĂƚĞƌŝĂů
ĂƐŵŽƐƚŽĨƚŚĞŵĂƌŬĞƟŶŐĂĐƟǀŝƟĞƐƚŚĂƚĂƌĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚďǇĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƉƌŽũĞĐƚƐŝŶhŐĂŶĚĂƐƚŽƉ
ĨƵŶĐƟŽŶŝŶŐĂƐƐŽŽŶĂƐƚŚĞƉƌŽũĞĐƚĞŶĚƐ͕ďĞĐĂƵƐĞƚŚĞĨĂƌŵĞƌƐ͛ŐƌŽƵƉƐĂƌĞŶŽƚƌĞƋƵŝƌĞĚƚŽŝŶǀĞƐƚŝŶ
ƚŚĞŝƌŽǁŶďƵƐŝŶĞƐƐĞƐ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ ŝŶƚŚĞ/^^ƉƌŽŐƌĂŵ͕ŽŶĐĞĂŐƌŽƵƉŚĂƐƐŚŽǁŶƐĞƌŝŽƵƐŝŶƚĞƌĞƐƚŝŶ
ĐƵůƟǀĂƟŶŐƐĞĞĚĂŶĚŚĂƐƉƌŽĚƵĐĞĚƐĞĞĚŽŶĂŵŝŶŝŵƵŵŽĨĞŝŐŚƚŚĞĐƚĂƌĞƐ;ĂŶŶƵĂůůǇͿƚŚĞǇĐĂŶĂƉƉůǇĨŽƌ
ĂƐŵĂůůŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĂůŐƌĂŶƚ͘dŚĞŐƌŽƵƉŶĞĞĚƐƚŽĐŽŶƚƌŝďƵƚĞϮϱйŽĨƚŚĞƌĞƋƵĞƐƚĞĚĂŵŽƵŶƚ͘
4. Progress and results to date 
/ŶŝƟĂůůǇ͕ ŵŽƐƚŐƌŽƵƉƐĞǆƉĞĐƚĞĚƚŚĞƉƌŽŐƌĂŵƚŽƉƵƌĐŚĂƐĞŝŶƉƵƚƐĨŽƌƚŚĞŵ͕ĞǀĞŶĂŌĞƌĞǆƚĞŶƐŝǀĞ
ĂǁĂƌĞŶĞƐƐƌĂŝƐŝŶŐŽŶƚŚĞĐŽŶĐĞƉƚŽĨůŽĐĂůƐĞĞĚďƵƐŝŶĞƐƐ͘dŚŝƐĚĞůĂǇĞĚƚŚĞƉƌŽĐĞƐƐŽĨŵŽďŝůŝǌŝŶŐ
ƌĞƐŽƵƌĐĞƐŝŶƚŚĞĮƌƐƚƐĞĂƐŽŶ;ϮϬϭϯͿ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ ƚŚĞůŝŵŝƚĞĚĂǀĂŝůĂďŝůŝƚǇŽĨĨŽƵŶĚĂƟŽŶƐĞĞĚĨŽƌĐĞƌƚĂŝŶ
ǀĂƌŝĞƟĞƐĨƌŽŵƚŚĞĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůƌĞƐĞĂƌĐŚĐĞŶƚƌĞƐǁĂƐĂůƐŽĂůŝŵŝƟŶŐĨĂĐƚŽƌƚŚĂƚĐŽŶƚƌŝďƵƚĞĚƚŽƚŚĞůŽǁ
ĂĐƌĞĂŐĞƉůĂŶƚĞĚ;dĂďůĞϭͿ͘
dĂďůĞϮƉƌŽǀŝĚĞƐĂŶŽǀĞƌǀŝĞǁŽĨƚŚĞĂƌĞĂƉůĂŶƚĞĚĂŶĚƚŚĞǀŽůƵŵĞŽĨƐĞĞĚƉƌŽĚƵĐĞĚĂŶĚƐŽůĚ͘ůŵŽƐƚ
ĂůůƚŚĞƐĞĞĚŚĂƌǀĞƐƚĞĚǁĂƐƐŽůĚĞŝƚŚĞƌƚŽĨĂƌŵĞƌƐŝŶƚŚĞŶĞŝŐŚďŽƌŚŽŽĚ͕ƐĞĞĚĐŽŵƉĂŶŝĞƐ͕ŽƌEĂƟŽŶĂů
ŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůĚǀŝƐŽƌǇĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ^ĞƌǀŝĐĞƐƉƌŽŐƌĂŵƐ͘ŶƵŵďĞƌŽĨ>^ƐƐĂǀĞĂƉƌŽƉŽƌƟŽŶŽĨƐĞĞĚ
ĨŽƌƉůĂŶƟŶŐŐƌĂŝŶŝŶƚŚĞŶĞǆƚƐĞĂƐŽŶ͕ĨŽƌƚŚĞŝƌŽǁŶŚŽŵĞĐŽŶƐƵŵƉƟŽŶ͘
dĂďůĞϭ͘EƵŵďĞƌŽĨ>^ƐĂŶĚĂƌĞĂƉůĂŶƚĞĚĨŽƌƐĞĞĚƉƌŽĚƵĐƟŽŶ
^ŽƵƚŚǁĞƐƚĞƌŶ 
hŐĂŶĚĂ
EŽƌƚŚĞƌŶ 
hŐĂŶĚĂ tĞƐƚEŝůĞ dŽƚĂů
ϮϬϭϯ ϮϬϭϯ ϮϬϭϯ ϮϬϭϯ ϮϬϭϯ ϮϬϭϯ ϮϬϭϯ ϮϬϭϯ
EŽ͘ŽĨ>^Ɛ
ƉƌŽĚƵĐŝŶŐƐĞĞĚ ഩϲ ഩϳ പϳ പϲ ഩϯ ϭϬ ഩϭϲ ഩϮϯ
ƌĞĂƉůĂŶƚĞĚǁŝƚŚ
ƐĞĞĚ;ŝŶŚĞĐƚĂƌĞƐͿ ϲϰ ϴϭ ϭϭϴ ϭϱϱ ϭϱ ϱϭ ϭϵϲ Ϯϴϳ
^ŽƵƌĐĞ͗/^^͕ϮϬϭϯ
ϭϬϮ
&ĂƌŵĞƌƐ͕ƚŚĞEĂƟŽŶĂůŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůĚǀŝƐŽƌǇĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ^ĞƌǀŝĐĞƐ;E^ͿĂŶĚŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ
ĞǆƚĞŶƐŝŽŶƐĞƌǀŝĐĞƐĂƌĞŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚŝŶƉƌŽĐƵƌŝŶŐƋƵĂůŝƚǇƐĞĞĚƉƌŽĚƵĐĞĚďǇ>^Ɛ͘^ŽŵĞ>^ƐŚĂǀĞ
ĂůƌĞĂĚǇƐŽůĚƐĞĞĚƚŽŶĞŝŐŚďŽƌŝŶŐĨĂƌŵĞƌƐ͘dŚĞĚŝƐƚĂŶĐĞƚŽĂŐƌŽͲŝŶƉƵƚĚĞĂůĞƌƐĂŶĚƚŚĞĨĂĐƚƚŚĂƚ
ĨĂƌŵĞƌƐĮŶĚŝƚĚŝĸĐƵůƚƚŽŝĚĞŶƟĨǇƋƵĂůŝƚǇƐĞĞĚĂƌĞŵĂũŽƌĨĂĐƚŽƌƐŝŵƉĂĐƟŶŐƚŚĞƐĂůĞŽĨƐĞĞĚƉƌŽĚƵĐĞĚ
ďǇ>^Ɛ͘
 .H\IDFWRUVLQÀXHQFLQJWKHVXFFHVVDQGFRPPHUFLDO
sustainability of LSBs
ϱ͘ϭ͘ĐĐĞƐƐƚŽŝŶƉƵƚƐĂŶĚƐĞƌǀŝĐĞƐ
dŚĞƉƌŽŐƌĂŵďĞŐĂŶůĂƚĞϮϬϭϮ͕ǁŝƚŚƚŚĞƐĞůĞĐƟŽŶŽĨŐƌŽƵƉŵĞŵďĞƌƐĂŶĚƚŚĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶŽĨ
ĚŝĂŐŶŽƐƟĐƐƵƌǀĞǇƐ͘ůƚŚŽƵŐŚ/^^ŵĂĚĞŝƚǀĞƌǇĐůĞĂƌĨƌŽŵƚŚĞŽŶƐĞƚŽĨƚŚĞƉƌŽŐƌĂŵƚŚĂƚŐƌŽƵƉƐ
ǁŽƵůĚŶŽƚƌĞĐĞŝǀĞĨŽƵŶĚĂƟŽŶƐĞĞĚƚŽƐƚĂƌƚƵƉƚŚĞŝƌĞŶƚĞƌƉƌŝƐĞ͕ƚŚĞŐƌŽƵƉƐƐƟůůĞǆƉĞĐƚĞĚƚŽƌĞĐĞŝǀĞ
ƐƵĐŚŵĂƚĞƌŝĂůƐ͘dŚŝƐ͕ƚŽŐĞƚŚĞƌǁŝƚŚƚŚĞůĂĐŬŽĨĨƵŶĚƐƉƌŽǀŝĚĞĚďǇƚŚĞŐƌŽƵƉƐ͕ƌĞƐƵůƚĞĚŝŶƚŚĞůŽǁ
ĂĐƌĞĂŐĞŽĨƐĞĞĚƉůĂŶƚĞĚĂŶĚ͕ĐŽŶƐĞƋƵĞŶƚůǇ͕ ůŽǁƉƌŽĚƵĐƟǀŝƚǇŝŶƚŚĞĮƌƐƚƐĞĂƐŽŶ͕ϮϬϭϯ͘dŚĞŐƌŽƵƉƐ
ĂůƐŽƌĞĐŽŐŶŝǌĞĚƚŚĞůĂĐŬŽĨĂǀĂŝůĂďŝůŝƚǇŽĨĨŽƵŶĚĂƟŽŶƐĞĞĚ͕ĂŶĚƚŚĞĚŝƐƚĂŶĐĞďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƐŽƵƌĐĞŽĨ
ĨŽƵŶĚĂƟŽŶƐĞĞĚĂŶĚƚŚĞŝƌĮĞůĚƐ͘
ϱ͘Ϯ͘YƵĂůŝƚǇƐĞĞĚƉƌŽĚƵĐƟŽŶ
WƌĞůŝŵŝŶĂƌǇƐĞĞĚƚĞƐƟŶŐƌĞƐƵůƚƐƐŚŽǁĞĚƚŚĂƚƚŚĞƋƵĂůŝƚǇŽĨƐĞĞĚƉƌŽĚƵĐĞĚŝŶ^ŽƵƚŚǁĞƐƚĞƌŶhŐĂŶĚĂ
ŵĞĞƚƐƚŚĞŐĞƌŵŝŶĂƟŽŶ͕ƉƵƌŝƚǇĂŶĚŵŽŝƐƚƵƌĞĐŽŶƚĞŶƚƌĞƋƵŝƌĞĚƚŽďĞƌĞŐŝƐƚĞƌĞĚĂƐĐĞƌƟĮĞĚƐĞĞĚ
ŝŶhŐĂŶĚĂ͘&ŝĞůĚŝŶƐƉĞĐƟŽŶƐ͕ĐŽŶĚƵĐƚĞĚďǇďƌĞĞĚĞƌƐĨƌŽŵƚŚĞEĂƟŽŶĂůŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůZĞƐĞĂƌĐŚ
KƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ;EZKͿ͕ǁĞƌĞĂůƐŽĂďůĞƚŽĐŽŶĮƌŵƚŚĞƋƵĂůŝƚǇŽĨƐĞĞĚďĞŝŶŐƉƌŽĚƵĐĞĚďǇůŽĐĂůƐĞĞĚ
ďƵƐŝŶĞƐƐĞƐ͘/ŶƚĞƌŶĂůƋƵĂůŝƚǇĐŽŶƚƌŽůŝƐŐƵĂƌĂŶƚĞĞĚďǇĂƋƵĂůŝƚǇĐŽŶƚƌŽůĐŽŵŵŝƩĞĞ͕ĐŽŶƐŝƐƟŶŐŽĨŐƌŽƵƉ
ŵĞŵďĞƌƐ͘dŚĞZ/ĂŐƌŽŶŽŵŝƐƚĂŶĚƐĞĞĚĞǆƉĞƌƚĂůƐŽƉůĂǇĂƌŽůĞŝŶŵĂŬŝŶŐƐƵƌĞƚŚĂƚƋƵĂůŝƚǇƐĞĞĚŝƐ
ƉƌŽĚƵĐĞĚ͘dŚĞ/^^ƉƌŽŐƌĂŵŵĞŝƐŝŶƚŚĞƉƌŽĐĞƐƐŽĨŚŽůĚŝŶŐĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶƐǁŝƚŚƚŚĞŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂďŽƵƚ
ƌĞĐŽŐŶŝǌŝŶŐƐĞĞĚƉƌŽĚƵĐĞĚďǇ>^ƐĂƐƐƚĂŶĚĂƌĚƐĞĞĚ͕ĂŶĚĚĞǀĞůŽƉŝŶŐĂƋƵĂůŝƚǇĂƐƐƵƌĂŶĐĞŵĞĐŚĂŶŝƐŵ
ƚŚĂƚŵĞĞƚƐƚŚĞƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƐŽĨƋƵĂůŝƚǇƐĞĞĚƉƌŽĚƵĐƟŽŶ͕ǁŚŝůĞƚĂŬŝŶŐŝŶƚŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂƟŽŶƚŚĞŶĂƚƵƌĞ
ŽĨƚŚĞ>^͘
5.3. Markets
>ĂĐŬŽĨŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶĐŽŶĐĞƌŶŝŶŐŵĂƌŬĞƚƐ͕ĨĂƌŵĞƌĚĞŵĂŶĚĂŶĚƌĞůĞĂƐĞĚǀĂƌŝĞƟĞƐŵĂŬĞƐŝƚĚŝĸĐƵůƚĨŽƌ
ƐĞĞĚƉƌŽĚƵĐĞƌŐƌŽƵƉƐƚŽĚĞĮŶĞǁŚĂƚƚŚĞŝƌŵĂƌŬĞƚŝƐ͘ƵƌƌĞŶƚůǇ͕ ƚŚĞǇƐŝŵƉůǇƉƌŽĚƵĐĞƐĞĞĚĂŶĚƚŚĞŶ
ŵĂƌŬĞƚǁŚĂƚƚŚĞǇŚĂǀĞƉƌŽĚƵĐĞĚ͕ĐƌĞĂƟŶŐĂƌŝƐŬŽĨƵŶƐŽůĚƐĞĞĚǁŚĞŶƚŚĞƐƵƉƉůǇĚŽĞƐŶŽƚŵĞĞƚƚŚĞ
ĚĞŵĂŶĚĐƌŝƚĞƌŝĂŽĨĨĂƌŵĞƌƐ͘
dĂďůĞϮ͘ŵŽƵŶƚŽĨƐĞĞĚƉƌŽĚƵĐĞĚĂŶĚƐŽůĚďǇ>^ƐŝŶƚŚĞϮϬϭϯƐĞĂƐŽŶ
ƌŽƉ
ĐƌĞĂŐĞ 
ƉůĂŶƚĞĚ 
;ŝŶŚĞĐƚĂƌĞƐͿ
YƵĂŶƟƚǇŽĨ 
ƐĞĞĚƉƌŽĚƵĐĞĚ 
;ŝŶŵĞƚƌŝĐƚŽŶƐͿ
YƵĂŶƟƚǇŽĨ 
ƐĞĞĚƐŽůĚ 
;ŝŶŵĞƚƌŝĐƚŽŶƐͿ ZĞŵĂƌŬƐ
ĂƐƐĂǀĂ ϭϬϱ ϭϱϮ ϭϰϯ͘ϱ  
ĞĂŶƐ ϯϳ Ϯϭ͘ϯ ϭϳ͘ϯ ŚĂƌǀĞƐƚŶŽƚĨƵůůǇƌĞĐŽƌĚĞĚ
ZŝĐĞ ϯϮ Ϯ͘ϲ ϲϰ͘ϳ ŚĂƌǀĞƐƚŶŽƚĨƵůůǇƌĞĐŽƌĚĞĚ
^ŽǇďĞĂŶ ϭϯ ϱ͘ϲ ϱ͘ϲ  
^ĞƐĂŵĞ ϲ ϯ͘ϴ ϯ͘ϴ  
'ƌŽƵŶĚŶƵƚ Ϯ Ϯ͘Ϭ Ϭ  
WŽƚĂƚŽ ϭ ϱ Ϯ͘ϱ  
^ŽƵƌĐĞ͗/^^͕ϮϬϭϯ
ϭϬϯ
ϱ͘ϰ͘DĂƌŬĞƟŶŐ
dŚĞŵĂŝŶĂĚǀĂŶƚĂŐĞŽĨ>^ƐŝƐƚŚĞŝƌƉƌŽǆŝŵŝƚǇƚŽƚŚĞĨĂƌŵĞƌƐƚŚĞǇƐĞƌǀĞ͘ĐŽƐƚͲďĞŶĞĮƚĂŶĂůǇƐŝƐŽĨ
ƐĞĞĚƉƌŽĚƵĐƟŽŶƐŚŽǁƐƚŚĂƚŝƚŝƐĂŵŽƌĞƉƌŽĮƚĂďůĞĞŶƚĞƌƉƌŝƐĞƚŚĂŶŐƌĂŝŶƉƌŽĚƵĐƟŽŶĨŽƌƚŚĞƐĂŵĞ
ĐƌŽƉƐ͘&ŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕ĨĂƌŵĞƌƐǁŚŽƉƌŽĚƵĐĞďĞĂŶƐĞĞĚĐĂŶƚĂŬĞŚŽŵĞϮ͘ϰŵŝůůŝŽŶhŐĂŶĚĂŶ^ŚŝůůŝŶŐƐ
;h'yͿƉĞƌŚĞĐƚĂƌĞ͕ĂŌĞƌǀĂůƵŝŶŐĂůůůĂďŽƌ͕ ǁŚĞƌĞĂƐĨŽƌďĞĂŶƉƌŽĚƵĐƟŽŶƚŚĞǇǁŽƵůĚŵĂŬĞĂůŽƐƐŝĨ
ƚŚĞǇƚŽŽŬŝŶƚŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂƟŽŶĂůůƚŚĞŝƌ;ŚŽŵĞͿůĂďŽƌĐŽƐƚƐ͘>ŽĐĂůƐĞĞĚƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌŵĞĞƟŶŐƐƐŚŽǁƚŚĂƚ
ĨĂƌŵĞƌƐĂŶĚŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĞǆƚĞŶƐŝŽŶƐĞƌǀŝĐĞƐĂƌĞŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚŝŶƋƵĂůŝƚǇƐĞĞĚƉƌŽĚƵĐĞĚďǇ>^Ɛ͘^ĞĞĚ
ƉƌŽĚƵĐĞĚŝŶƚŚĞĮƌƐƚƐĞĂƐŽŶŽĨϮϬϭϯǁĂƐƐŽůĚƚŽŶĞŝŐŚďŽƌŝŶŐĨĂƌŵĞƌƐĂŶĚƚŚĞƌĞŝƐĞǀŝĚĞŶĐĞƚŚĂƚƚŚĞ
>^ƐŚĂǀĞďĞĞŶƌĞŝŶǀĞƐƟŶŐƚŚĞƉƌŽĮƚƐŝŶƚŚĞŝƌƐĞĞĚĞŶƚĞƌƉƌŝƐĞ͘dŚĞĚŝƐƚĂŶĐĞƚŽĂŐƌŽͲŝŶƉƵƚĚĞĂůĞƌƐ
ĂŶĚƚŚĞĨĂĐƚƚŚĂƚĨĂƌŵĞƌƐĮŶĚŝƚĚŝĸĐƵůƚƚŽŝĚĞŶƟĨǇƋƵĂůŝƚǇƐĞĞĚĂƌĞƚŚĞŵĂũŽƌĨĂĐƚŽƌƐĂīĞĐƟŶŐƚŚĞ
ƐĂůĞŽĨƋƵĂůŝƚǇƐĞĞĚƉƌŽĚƵĐĞĚďǇ>^Ɛ͘
6. Discussion
^ƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇŽĨƚŚŝƐĨŽƌŵŽĨĐŽŵŵƵŶŝƚǇƐĞĞĚƉƌŽĚƵĐƟŽŶĚĞƉĞŶĚƐŽŶĂĐĐĞƐƐƚŽƌĞƋƵŝƌĞĚŝŶƉƵƚƐ͕
ƌĞĐŽŐŶŝƟŽŶŽĨƚŚĞŝŶĨŽƌŵĂůƐĞĞĚƐǇƐƚĞŵƵŶĚĞƌƚŚĞ^ĞĞĚĐƚ͕ĂŶĚďĞŝŶŐĂďůĞƚŽƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚĂŶĚĂĐƚ
ƵƉŽŶƚŚĞŵĂƌŬĞƚĚĞŵĂŶĚ͘dŚĞƉƌĞƐĞŶĐĞŽĨĐŽƵŶƚĞƌĨĞŝƚƐĞĞĚŝŶƚŚĞŵĂƌŬĞƚŚĂƐĚĞƚĞƌƌĞĚĨĂƌŵĞƌƐĨƌŽŵ
ďƵǇŝŶŐƋƵĂůŝƚǇƐĞĞĚĂŶĚƌĞĚƵĐĞĚĐŽŶƐƵŵĞƌĐŽŶĮĚĞŶĐĞŝŶĐŽŵŵĞƌĐŝĂůƐĞĞĚ͘dŚĞĨĂĐƚƚŚĂƚ>^ƐŚĂǀĞ
ĐůŽƐĞƌůŝŶŬƐƚŽƚŚĞĨĂƌŵĞƌƐƚŚĂŶĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĐŽŵƉĂŶŝĞƐ͕ĂŶĚƚŚĂƚƚŚĞǇĂƌĞƌĞĐŽŐŶŝǌĞĚďǇƚŚĞƐƵďͲ
ĐŽƵŶƚǇŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐĂŶĚE^͕ŵŽƟǀĂƚĞƐĨĂƌŵĞƌƐƚŽďƵǇĨƌŽŵ>^Ɛ͘ƚƚŚĞƐĂŵĞƟŵĞ͕ƌƵŵŽƵƌƐ
ĐŽŶĐĞƌŶŝŶŐĨĂŬĞĂŶĚƉŽŽƌƋƵĂůŝƚǇĐŽŵŵĞƌĐŝĂůƐĞĞĚŚĂǀĞŵĂĚĞĨĂƌŵĞƌƐŐĞŶĞƌĂůůǇƌĞůƵĐƚĂŶƚƚŽďƵǇƐĞĞĚ͘
dŚĞƌĞŝƐĂĚŝƐĐŽƌĚďĞƚǁĞĞŶƚŚĞĨŽŽĚƐĞĐƵƌŝƚǇĂŝŵŽĨƚŚĞƉƌŽŐƌĂŵĂŶĚŝƚƐďƵƐŝŶĞƐƐƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞ͕ĂƐ
ƚŚĞŵŽƐƚƉƌŽĮƚĂďůĞƐĞĞĚŝƐƚŚĂƚǁŚŝĐŚŚĂƐĂŚŝŐŚĐŽŵŵĞƌĐŝĂůǀĂůƵĞ͕ƐƵĐŚĂƐŚǇďƌŝĚŵĂŝǌĞ͕ǁŚŝĐŚ
ŝƐƉƌŽĚƵĐĞĚďǇƐĞĞĚĐŽŵƉĂŶŝĞƐ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ ƚŚĞĂĚĚĞĚǀĂůƵĞĨŽƌ>^ƐƚŽƉƌŽĚƵĐĞƐĞĞĚǁŝƚŚůŽǁĞƌ
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůǀĂůƵĞŝƐƚŚĞŝƌƉƌŽǆŝŵŝƚǇƚŽĨĂƌŵĞƌƐĂŶĚƚŚĞƉŽƐƐŝďŝůŝƚǇŽĨĞŶƚĞƌŝŶŐŶŝĐŚĞŵĂƌŬĞƚƐ;ůŽǁ
ǀŽůƵŵĞƐŽĨƐĞĞĚ͕ŽƌƐĞĞĚƚŚĂƚŝƐƚŽŽďƵůŬǇĨŽƌƐĞĞĚĐŽŵƉĂŶŝĞƐƚŽďĞƉƌŽĮƚĂďůĞͿ͘
/ŶƐƵŵŵĂƌǇ͕ ĨŽƌƚŚĞ>^ĂƉƉƌŽĂĐŚƚŽďĞĂƐƵĐĐĞƐƐĨƵůǁĂǇŽĨŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐĨĂƌŵĞƌƐ͛ĂĐĐĞƐƐƚŽƋƵĂůŝƚǇ
ƐĞĞĚ͕ŝƚĚŽĞƐŶŽƚŽŶůǇĚĞƉĞŶĚŽŶƚŚĞĞŶƚƌĞƉƌĞŶĞƵƌŝĂůƐƉŝƌŝƚŽĨƚŚĞĨĂƌŵĞƌƐ͛ŐƌŽƵƉƐ͕ƚŚĞŝƌĂďŝůŝƚǇƚŽ
ĐŽŶƚƌŽůƚŚĞƋƵĂůŝƚǇŽĨƚŚĞƐĞĞĚƚŚĞǇƉƌŽĚƵĐĞ͕ĂŶĚƚŚĞŝƌĂďŝůŝƚǇƚŽĂĚĚƌĞƐƐŵĂƌŬĞƚŶĞĞĚƐ͘ŶĞŶĂďůŝŶŐ
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĨŽƌ>^ƐŝƐĞƐƐĞŶƟĂůĨŽƌƐƵĐĐĞƐƐĂŶĚŝŶĐůƵĚĞƐ͗
• ĂĐŽŶĚƵĐŝǀĞƉŽůŝĐǇĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂŶĚƚŚĞĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚŽĨƉŽůŝĐŝĞƐĂŶĚƐĞĞĚƌĞŐƵůĂƟŽŶƐ͖
• ĂĐĐĞƐƐƚŽŐŽŽĚƋƵĂůŝƚǇĨŽƵŶĚĂƟŽŶƐĞĞĚƚŽŐƵĂƌĂŶƚĞĞƚŚĞŐĞŶĞƟĐƉƵƌŝƚǇŽĨƐĞĞĚƉƌŽĚƵĐĞĚďǇ>^Ɛ͖
• ĞǆƚĞƌŶĂůƋƵĂůŝƚǇĂƐƐƵƌĂŶĐĞŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐƚŽŝŶĐƌĞĂƐĞĐŽŶƐƵŵĞƌĐŽŶĮĚĞŶĐĞŝŶƚŚĞŝŶƐƟƚƵƟŽŶĂů
ƉĂƌƟĞƐƚŚĂƚǁŝůůĚŝƐƚƌŝďƵƚĞƚŚĞƐĞĞĚƚŽƚŚŽƐĞĨĂƌŵĞƌƐďĂƐĞĚĨƵƌƚŚĞƌĂǁĂǇĨƌŽŵƚŚĞ>^Ɛ͖
• ĨĂƌŵĞƌĐŽŶĮĚĞŶĐĞŝŶƋƵĂůŝƚǇƐĞĞĚ͕ĂŶĚŝŶƚŚĞďĞŶĞĮƚƐŽĨƚŚĞŝƌĨĂƌŵŝŶŐƐǇƐƚĞŵƐ͕ƚŽƉƌŽŵŽƚĞĂŶ
ŝŶĐƌĞĂƐĞŝŶƚŚĞƵƉƚĂŬĞŽĨƋƵĂůŝƚǇƐĞĞĚŝŶƚŚĞĐŽƵŶƚƌǇ͖
• ĂĐĐĞƐƐƚŽĐƌĞĚŝƚĂŶĚŝŶƉƵƚƐ͕ĨŽƵŶĚĂƟŽŶƐĞĞĚŽƌĐůĂƐƐͲϭĐĞƌƟĮĞĚƐĞĞĚ͕ǁŚŝĐŚĂƌĞŶĞĞĚĞĚƚŽ
ŽƉĞƌĂƟŽŶĂůŝǌĞƚŚĞ>^Ɛ͖
• ƉƌŽǆŝŵŝƚǇƚŽĂŐƌŽͲŝŶƉƵƚĚĞĂůĞƌƐĂŶĚŽƚŚĞƌƐĞĞĚĐŽŵƉĂŶǇŽƵƚůĞƚƐ͕ĞŶƐƵƌŝŶŐ>^ƐĐĂŶŐĞƚĂŵĂƌŬĞƚ
ƐŚĂƌĞ͖ŝŶƚŚĞůŽŶŐƌƵŶ͕ĂŐƌŽĚĞĂůĞƌƐŵĂǇƉůĂǇĂŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚƌŽůĞŝŶƉƌŽǀŝĚŝŶŐĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌǇ
ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůŝŶƉƵƚƐ͕ƐƵĐŚĂƐƉĞƐƟĐŝĚĞƐĂŶĚĨĞƌƟůŝǌĞƌƐ͕ƚŽĨĂƌŵĞƌƐ͘
7. Conclusions
dŚĞĐŽŶĐĞƉƚŽĨĐŽŵŵƵŶŝƚǇƐĞĞĚƉƌŽĚƵĐƟŽŶĂƐĂŵĂƌŬĞƚͲŽƌŝĞŶƚĞĚ>^ƉƌŽǀŝĚĞƐƉŽƚĞŶƟĂůĨŽƌ
ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞƋƵĂůŝƚǇƐĞĞĚƉƌŽĚƵĐƟŽŶĂŶĚĞŶŚĂŶĐĞĚĨŽŽĚƐĞĐƵƌŝƚǇ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ ŝŶŽƌĚĞƌƚŽďĞƐƵĐĐĞƐƐĨƵů͕
ƚŚĞĐŽŶĐĞƉƚƌĞƋƵŝƌĞƐĂĨĂǀŽƌĂďůĞŶĂƟŽŶĂůƉŽůŝĐǇĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͕ĂĐĐĞƐƐƚŽŝŶƉƵƚƐĨŽƌƋƵĂůŝƚǇƐĞĞĚ
ƉƌŽĚƵĐƟŽŶ͕ĂŶĚĐŽŶƐƵŵĞƌĐŽŶĮĚĞŶĐĞŝŶƚŚĞƐĞĞĚƉƌŽĚƵĐĞĚďǇ>^Ɛ͘
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